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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract
　　　　　This　report　focuses　on　the　Trukese　as　it　is　used　on　the　iagoon　islands　of　Truk　in
the　Federated　States　of　Micronesia，　giving　a　list　of　the　Japanese　borrowings　with　their
phonological　characteristics，　analyzing　the　sound　substitutions　which　occurred　as　the
Japanese　borrowings　passed　through　the　Trukese　phonological　filter．
1．1烈セoduc樋。薮
　　　　　For　the　past　several　years，　we　have　been　involved　in　language　surveys　of　the
lagoon　islands　of　Truk　in　the　Federated　States　of　Micronesia．i
　　　　　The　Japanese　colonial　rule　of　these　islands　lasted　from　1914　to　1945．　During　that
time，　the　language　contact　situation　of　the　islands　was　conducive　to　the　incorporation
of　borrowings　into　the　native　language　from　Japanese．　Among　the　Japanese－derived
borrowings　in　use　today，　there　still　survive　many　words　which　have　disappeared，　at
least　from　common　use，　in　the　language　of　Japan　（Sanada　1006）．
2．　Borrowhgs　from　Japanese
　　　　　We　constructed　a　list　of　Japanese－derived　loanwords　from　the　dictionary　of　Ward
H．　Goodenough　and　Hireshi　Sugita　（198e）．　Some　of　the　ennies　in　this　dictionary　have
their　origins　clearly　labelled．　For　example，　we　can　see　that　baseball　terms　were
berrowed　frem　Japanese　words　which　had　been　in　turn　borrowed　from　English．　We
have　listed　a　total　of　283　words　which，　although　not　marked　as　to　their　origin，　are
clearly　words　of　Jap　anese　origin．
　　　　　In　Trukese，　nouns　can　be　made　into　（transitwe）　verbs　by　adding　the　suffix　一ni
or　一i．　Below　are　some　examples　of　nouns　borrowed　from　Japanese　which　can　be　made
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into　verbs　through　this　process．
［tajiku］
［tepki］
［tSo：sa］
［sasip］
［untec］
〈carpenter＞十［ni］　＝S，　［tajiku　mi］　〈do　carpentry　on＞
〈electric　light＞十［ni］　＝〉　［tevki：ni］　〈give　light　to＞
〈investigation＞一1一［ni］　＝＝〉　［tfo：sa：ni］　〈investigate＞
〈picture＞十［i］　＝〉　［sasipir］　〈take　a　picture　of＞
〈driving＞十［i］　＝〉　［untepi：］　〈drive（an　automobile）〉
　　　　　There　are　ee　verbs　of　this　type　included　in　the　dictionary．　lf　we　do　not　consider
them　as　primary　borrowings，　we　are　left　with　254　words．
　　　　　We　took　these　lexical　items　and　presented　them　to　our　inforrnaRt，　asking　him　to
choose　the　words　which　were　still　in　use．　We　also　recorded　（in　August　1995）　the
informant’s　pronounciations　of　the　words　in　Trukese．　Lexical　items　are　given　in　the
appendix　at　the　end　of　this　paper．
3．亙㎡b㎜a鮭
　　　　　Our　informant　was　Mr．　Joshua　Suka，　bom　August　26th，　1927　on　the　island　of
Udot，　one　of　the　Truk　lsland　chain．　On　the　island　he　received　5　years　of　elementary
school　education　under　Japanese　teachers．　Until　the　Japanese　surrender　to　the　United
States　in　1945，　he　worked　at　a　name　stamp　shop　run　by　Japanese　people　on　the　island
of　Dublon．　Following　the　war，　he　learned　English　on　his　own，　and　taught　drafting　at
high　school．　At　the　time　ef　the　survey，　he　was　retired　and　living　en　the　island　of
Dublon．
　　　　　Mr．　Suka　is　one　of　the　rare　examples　of　people　of　his　age　en　the　islands　who　can
read　and　wrke　English　and　Japanese．
4．　A熱a蓋y8is　of　sO㎜d　s級bs纐t翌tion
　　　　　In　the　language　contact　situation　between　Japanese　and　Trukese，　Japanese　is　the
source　language　and　Trukese　the　recipient　langvtage．　ln　the　transfer　process　frem　the
source　langu　age　into　the　recipient　language，　there　is　always　interference　from　the　latter．
Below，　1　will　analyze　examples　of　sound　substitution　which　resulted　when　Japanese
words　were　borrowed　through　a　Trukese　phonetic　filter　（Sugita　1989）．
4．1．　Vowel　length
　　　　　Word－final　vowel　length　is　unstable．　When　a　word　adds　a　suffix，　the　final　vowel
lengthens，　as　seen　in　the　examples　below．
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［inaka］　一　［inaka：］　〈rural　place＞
［sense：］一　［sense］　＜teacher＞
　　　［sensexni］　〈be　a　teacher　of　（a　class）〉
［kad3i］　一一　［kasi］　〈steering　wheel＞
　　　　　　　　　　［kasi：ni］　〈steer　（a　boat）〉
［renfu：］一　［rensu］　〈practice＞
　［rensu　rni］　〈help　someone　to　practice＞
4．2．　The　h－reduction
　　　　　The　／h／　of　Japanese　words　disappears　in　borrowings　due　to　Trukese　phonological
rules．
［haekatSi］　一　［apkatfi］　〈handkerchief＞
［happjo：］　一一一　［appijo］　〈announcement＞
［hatake］　一一一一　［atake］　〈plantation＞
［hormuraN］　一一’　［o：mrap］　〈home　run　（in　baseball）〉
［ho：tai］　一　［o：taji］　〈bandage＞
4．3．　Devoicing　ef　voiced　censonants
　　　　　The　［b，d，dz，g］　of　Japanese　are　devoiced　to　become　［p，t，tf，k］　in　Trukese．　This
lack　of　a　voiced／voiceless　distinction，　from　the　standpoint　of　the　source　lariguage　under
differentiation，　is　also　due　to　resbictions　imposed　by　the　phonological　structure　of
Trukese．
［b］ 　　一一　［p］
［bariki］一［pariki］＜horsepower＞
［nabe］　一　［napel　〈cooking　pan＞
［obi］　一一一　［opi］　〈sash　worn　around　the　waist＞
£umebo∫i］一［umeposi］＜pickled　plum＞
［abura］　一　［apura］　〈grease＞
［d］　一　［t］
　　　［daopo］　一m一　［tagpo］〈dumplings　cooked　in　hot　sugared　water＞
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［dentSi］　”　［tentfi］　〈battery　（as　in　a　fiashlight）〉
［ido］一［ito］＜well＞
［dz］　［d3］　一m“　［tf］
　　　［dzampaN］　一　［tSampap］　igarbage＞
　　　［ga：dze］　一　［kaitSe］　〈gauze＞
　　　［dzorri］　一一　［tfo　i　ri］　〈zori　type　of　footwear＞
　　　［dzurui］　一　［tSuri：］　〈cheat＞
　　　［d3aBkeN］　一　［tfacke］　〈garne　of　scissors－stone－cloth＞
　　　［d3ido：Sa］　一　［tJito；sa］　〈automobile＞
　　　［d30：riku］　一一一　［tfo：riku］　〈landing　in　force＞
　　　［kikand3u：］　一一一　［kikantSu］　〈machine　gun＞
［9コ 一一@［k］
［gaSOr呈N］　一　［kaSOri茎｝］　＜gaSOIine＞
［gepkaN］　一一　［keckag］　〈room　at　the　main　entrance　to　a　house＞
［gittSo］　一一　［kittfo］　〈left－handed　person＞
［goro］　一一一　［koro］　〈grounder（in　baseball）〉
［guro：bu］　一　［kuro：pu］　〈baseball　glove＞
　　　　　The　word－medial　velar　nasal　［p］　in
［g］　in　Trukese　borrowings．
J p　anese，　however，　is　not　devoiced，　remaining
［me◎　ane］一［mep　ane］＜SpeCtacleS，glasSeS＞
［mappa］　H　［mappa］　〈farce，comedy＞
4．4．　Depalatization
　　　　　The　pronunciation　of　Japanese　palatized　consonants　changes．　For　example，　the
palatals　of　［Sa］，　［Sil，　［So］，　and　［Su］　become　alveo－dentals　producing　［sal，　［si］，　［so］，　and
［su］．　With　the　palatized　［kjo］　［rio］，vowels　are　inserted　before　the　palatal　to　form　［kijo］
and　［rijo］　．
［fa］　一一　［sa］
　　［Sako］　一　［sako］　〈garage＞
［∫圭］　　　一匹　　　［si］
　　［fiba］　一　［sipa］　〈green　turf＞
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　　　　　　　［∫0］　一　［SO］
　　　　　　　　［∫o＝to］一　〔so：to］　〈shortstoP（in　baseba11）〉
　　　　　　　［∫u］　一　［su］
　　　　　　　　［sen∫u］　一　［sensu］　〈athletic　team＞
　　　　　　　［kjO］　　　　　　一　　　　　　［kije］
　　　　　　　　［boie葛kjo：］　一一・［pogl（ijo］　＜telescope＞
　　　　　　　［kju］　　一一一　　［ku］　［kiju］
　　　　　　　　〔kju：ri］　一　［ku＝ri］　〈cucumber＞
　　　　　　　　〔ha圭幻u：］一　［ajikiju〕　〈ration（of　food）〉
　　　　　　　［⇒o］　一　聴。］
　　　　　　　　［Φurjo＝］　一一　［furijo］　〈bad　person＞
　　　　　　　［劇］　一　［ri掴
　　　　　　　　［d30：均秘＝］一　［t∫o：riju］　〈do　dist圭1Hng＞
　　　　　However，　the　affricate［ts］becomes　palatized，　resulting　in　the　pronunciation［t∫］．
　　　　　　　［nal〕agutSU］　一・［na1｝akut∫U］　〈boot＞
　　　　　　　［pantsu］一・［pant∫u：］　〈panties，briefs＞
　　　　　　　［SOtSUgjOr］一［SOt∫U切0〕〈gradUatiOn（from　schoo1＞＞
4．5．　The　reduction　of　pitch　accent　patterns
　　　　　Wi毛h　all　words　over　2　syllables，　the　accent　is　placed　on　the　second　syllable　from
the　end．
　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　○○　　OOO　　OOOO　　OOOOO　　…………○○
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Appendix　：　A　List　of　Trukese　Borrowings　from　Japane＄e
　　　　　The　list　below　is　limited　to　lexical　items　which　the　informant　reported　that　he
still　used．　The　words　are　written　in　a　simplified　phonetic　alphabet　script．　The
abbreviations　“n．”　（noun），　“vi．”　（intransitive　verb），　“vo．”　（transitive　verb），　“e．”　（exclamation），
and　“J．”　（Japanese）　are　used．
A
ami　n．　〈wire　screening　against　iRsects＞　3．　ami
ampaij　a　n．　〈umpire　（in　baseba11）〉　J．　ampaija
agkatSi　n．　〈handkercltief＞　J．　hagkatfi
apatopi　n．　〈running　long　jump＞　」．　habatobi
apura　n．　〈grease＞　J．　abura
apura：ni　vo．　〈grease＞
appijo　n．　〈announcement＞　」．　happjo：
atake　n．　〈plantation＞　J．　hatake
atfi　n．　〈bee＞　J．　hatfi
ajikiju　n．　〈ration（of　food）〉　vi．　〈distribute＞　」．　haikju：
ajinoko　n．　〈half　caste＞　J．　ainoko
F
fasto　n．　〈first　base（in　baseball）〉　J．　eja：suto
firosikiji　n．　〈cloth　wrapper＞　J．　ipurofiki
funtosi　n．　〈string－fastened　loincloth　（of　Japanese　type）〉　J．　ejundofi
furaji　n．　〈fly　ball（in　baseball）〉　」．　eurai
まuraji：ni　vo．＜hit（a　fly　ba韮in　baseball）＞
furajip　a：lj．　〈frying　pan＞　」．　euraipaN
furijo　n．＜bad　perso獄＞J．¢uryo＝
futop　n．　〈mattress＞　J．　¢utoN
fu　rto　n．　〈envelope（for　mailing）〉　J．　euito：
I
inaka：　n．　〈rural　place＞　J．　inaka
impap　n．　〈rubber　stamp＞　J．　imbaN
isocasiji　vi．　〈be　busy＞　J．　isocafi：
ito　n．　〈well＞　」．　ido
ijakiju　n。＜baseball　game＞　vi．＜pIay　baseball＞　J．　jakju：
ij　asaji　n．　〈vegetables＞　J．　jasai
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K
kafije　R．　〈teahouse＞　J．　ka¢e：
k，ama　n．＜iron　cooking　Pot＞J。　kama
k’ama：ni　ve．　〈prepare　food　in　a　kkama＞
kagpof　n．　〈nurse＞　J．　kapco¢u
kaekortag　n．　〈teur　group＞　vi．　〈do　sight－seeing　in　a　group＞．・　」．　kaBkoidaN
kansoku　n．　〈radar　station＞　J．　kansoku
kantoku　n．　〈boss＞　J．　kantoku
kant∫i　n．＜executive　officer＞　J．　kand3i
kapu　n．　〈stock　company＞　vi．　〈form　a　pool（as　with　money）〉　J．　kabu
kappa　n．　〈raincoat＞　J．　kappa
kasso：ro　n．　〈airport＞　」．　kasso：ro
kasi　n．　〈steering　wheel＞　vi．　〈steer＞　J．　kad3i
kasiini　vo．　〈steer（a　boat）＞
kasorie　n．　〈gasoline＞　J．　gasoriN
ka：to　n．　〈medical　chart＞　J．　kardo
katorisegko　n．　〈mosquito・coil（a　repellent）〉　」．　katorisepkoi
kartfe　n．　〈gauze＞　J．　gardze
katSito　n．　〈cinema＞　J．　katsudo：
kaj　aku　n．　〈gtinpowder＞　J．　kaj　aku
k’ajigun　n．　〈navy＞　J．　kaipuN
kajiru　n．　〈frog＞　J．　kaeru
kajitfo　n．　〈cancellation　of　warning＞　J．　kaid30
kec　kap　n．　〈room　at　the　main　entrance　to　a　house＞　J．　gepkaN
kikantSu　n．　〈machine　gun＞　」．　kikand3u：
kimpa　vi．　〈have　a　gold　crown　（of　a　tooth）〉　J．　kimba
kinsipakutag　n．　〈atomic－bomb＞　J．　genSibakudaN
kittfe　n．　〈left－handed　person＞　J．　gittfo
kijattSa　n．　〈catcher（in　baseball）〉　vi．　〈be　catcher＞　J．　kjattfa：
ko：ep　n．　〈park＞　J．　ko：eN
ko　rkap　n．　〈switchboard＞　」．　ko：kaN
kona　n．　〈powder＞　J．　kona
kopkuri　n．　〈concrete＞　J．　kockurt
korri：　n．　〈ice＞　J．　ko：ri
koro　n．　〈grounder（in　baseball）〉　J．　goro
kosimaki　n．　〈woman’s　wrap－around　undergarment＞　J．　kofimaki
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ko：skake　n．　〈chair＞　J．　kofikake
koj　asi　n．　〈fertilizer＞　J．　koj　afi
kumi　n．　〈an　administrative　district＞　J．　kumi
k’umi　fi．　〈team　（athletic）〉　J．　kumi
ku：ri　n．　〈cucumber＞　J．　kjurri
kurorpu　n．　〈baseball　glove＞　J．　guro：bu
M
maku：　n．　〈cRrtain＞　J．　maku
inakuwauri　n．　〈Cucumis　melon＞　」．　makuwauri
mame　n．　〈bean＞　J．　mame
manajita　n．　〈chopping　board＞　J．　manaita
mappa　n．　〈farce，comedy＞　vi．　〈play　a　farce＞　J．　malj　p　a
mannep　n．　〈fountain　pen＞　J．　mannengitsu
mantfui　n．　〈soft　sweet　stuff＞　J．　mand3u：
masi：g　n．　〈machine　oil＞　J．　mafiN
maとsku　n．＜catcher’s　mask（in　baseball＞＞J．　masuku
ma：sto　n．　〈mast＞　」　masuto
me竃〕ane　n．＜spectacles，glasses＞　J．　me！〕ane
；nerog　n．　〈melon＞　J．　meroN
mitto　n．　〈catcher’s　mitt　（in　baseball）〉　」．　mitte
miso　n．　〈bean　paste＞　J．　miso
mitSo　n．　〈ditch＞　」．　midzo
mitSuapura　n．　〈hair　oil＞　J．　midzuabura
N
nap　akutfu　n．　〈boot＞　」．　napagutsu
namajiki　n．　〈impudence＞　vL　〈be　impudent＞　J　namaiki
napk加n．〈liner（i曲aseba難）＞J．　napkju＝
nape　n．　〈cooking　pan＞　J．　nabe
napPua　n．＜green　vegetables＞J．　napPa
nasu　n．　〈eggplant＞　1　nasu
nepi　n．　〈Welsh　onion＞　J．　nepi
netfimawasi　n．　〈screwdriver＞　J．　ned3imawafi
鷺et∫imawasi　x　ni　vo．＜screw（something）with　a　screwdriver＞
nomi　n．　〈chisel＞　」．　nomi
nomi　ini　vo．　〈apply　a　chisel　to＞
o
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o：mrag　n．　〈home　run　（in　baseball）〉　J．　ho：muraN
opi　n．　〈sash　worn　around　the　waist＞　J．　obi
osiroji　n．　〈baby　powder＞　J．　ofiroi
osirojiini　vo．　〈apply　baby　powder　to＞
osiruko　n．　〈a　soup－like　drink　with　dumplings　in　hot　water＞　」．　ofiruko
ortaji　n．　〈bandage＞　J．　ho：tai
ortaji：ni　vo．　〈bandage＞
otopaji　n．　〈motercycle＞　J．　oxtobai
P
pakaj　aro　e．　〈（in　cursing）　God　damn　you！〉　J．　bakajaror
pake　n．　〈feather　fish　lure＞　J．　bake
pakutap　n．　〈dynamite，bomb＞　vi．　〈use　dynamite＞　J．　bakudaN
pakutagi：　vo．　〈dynamite　or　bomb　（something）＞
panso：ko　n．　〈adhesive　tape＞　J．　banso：koi
panso　rko：ni　vo．　〈apply　adhesive　tape　to＞
pantfu：　n．　〈panties，briefs＞　J．　pantsu
pakkip　n．　〈fiRe，penalty＞　」．　bakkiN
patta　n．　〈bat（baseball）〉　J．　batto
pariki　n．　〈horsepower＞　J．　b　ariki
patfipko　n．　〈slingshot＞　J．　patfiBko
patfipko：ni　vo．　〈use　a　slingshot　against（someone）＞
pajikip　n．　〈germ，bactirium＞　J．　baikiN
pajijorip　n．　〈violin＞　J．　baioriN
perikae　n．　〈hair　clipper＞　J．　barikaN
perikapi：　vo．　〈clip　with　a　hair　clipper＞
pimpop　n．　〈pingpong　ball＞　J．　pimpoN
pintfo　n．　〈feces＞　vi．　〈defecate＞　J．　bend30
pintSuri　n．　〈a　game＞　J．　bintsuri
pi：ttSa　n．　〈pitcher（in　baseball）〉　J．　pittfa：
pisto：rn．　〈pistol＞　；　pisutoru
pijojip　n．　〈hospital＞　J．　bjo：iN
popkijo　n．　〈telescope＞　J．　boiepkjo：
pesto　n．　〈post　effice＞　」　posuto
poir　n．　〈ball（in　baseball）〉　J．　bo：ru
poitakatopi　vi．　〈do　the　pole　vault＞　」．　bo：takatobi
po：tfu　n．　〈closely　clipped　hair＞　vi．　〈have　clipped　hair＞　J．　bo：dzu
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R
raito　n．　〈right　field　（in　baseball）〉　J．　raito
ra：mep　n．　〈Chinese－style　noodles　with　soup＞　」．　ra：meN
rarnune　n．　〈marbles＞　」．　ramune
rannipDu　n．　〈sleeveless　undershirt＞　J．　rannippu
rapupa　n．〈bugle＞vi．＜blow　a　bugle＞∫．　rapPa
rapupa：ni　vo．　〈drink　（something）　directly　from　the　bottle＞
rat∫iwo　n．＜radio＞」．　rad3io
refto　n．　〈left　field　（in　basebali）〉　J．　re¢ute
reko：to　n．　〈record，disc＞　」．　reko：do
remontSuri　n．　〈an　obstacle　race＞　」．　remontsuri
rensu　n．　〈practice＞　」．　renfu：
rensu：ni　vo．　〈help　someone　to　practice＞
re：tSoiko　n．　〈refrigerator＞　J．　re：dzo：ko
rikuoun　n．　〈soldier（army）〉　J．　rikuguN
rijarka　n．　〈pullcart＞　J．　rijaka：
s
sako　n．　〈garage＞　J．　fako
samumotSi　n．　〈large　wooden　spoon＞　」．　famod3i
santap　n．　〈hop，step，and　jump＞　vi．　〈do　the　hop，step，and　jump＞　」．　sandantobi
saru　n．　〈monkey＞　J．　saru
sarumata　n．　〈undershorts＞　」．　sarumata
sasimi　n．　〈sliced　raw　fish＞　J．　safimi
sasimi：ni　vo．　〈make　sashimi　of＞
sasip　n．　〈picture＞　vi．　〈take　a　picture＞　」．　SafiN
sasipi：　vo．　〈take　a　picture　of＞
sa：to　n．＜third　base（in　baseball）＞J．　sa：do
satfumajimo　n．　gapanese　sweet　potato＞　J．　satsumaimo
sekanto　n．　〈second　base（in　basebail）〉　J．　sekando
sekiita　n．　〈sluice　board＞　J．　sekiita
ssep　n．　〈one　hundreth　of　a　yen　＝〉　cent＞　」．　seN
sense　n．　〈teacher＞　J．　sensei
sense：ni　vo．　〈be　a　teacher　of（a　class）＞
sensu　n．　〈athletic　team＞　J．　senSu
seri　n．　〈water　cress＞　J．　seri
simpup　n．　〈newspaper＞　J．　SimbuN
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sipa　n．　〈green　turf＞　J．　Siba
sipiripBu　n．　〈T－shirt＞　J．　supurippu
sipu：p　n．　〈spoon＞　」　supuiN
siraik　n．＜st】ゴke（in　baseba11）＞」．　sut◎raiku
sirippa　n．　〈slippers＞　J．　surippa
skij　aki　n．　〈sukiyaki＞　J．　sukij　aki
soiju　n．　〈soy　sauce＞　J．　fo：ju
se　rko　n．　〈warehouse＞　J．　so：ko
so　r　to　n．　〈skortstop　（in　baseball）〉　」　fo：to
sotfupijo　n．　〈graduation　（from　school）〉　J．　sotsupjo：
su　i　n．　〈viRegar＞　J．　su
suka：to　n．　〈skirt＞　S　sukarto
sumi　n．　〈charcoal＞　J．　sumi
T
tako　n．　〈kite＞　J．　tako
takuwag　n．　〈pickled　raddish＞　J．　takuwaN
tama　n．　〈electric　light　bulb＞　J．　tama
tamanigi　n．　〈onion＞　J．　tamaneei
tamatSuki　n．　〈game　of　marbles＞　vi．　〈play　tamachuki＞　J．　tamatsuki
tag　po　n．　〈dumplings　cooked　in　hot　sugared　water＞　」．　dap　go
tapi　n．　〈tabi＞　」．　tabi
taraji　n．　〈washtub＞　J．　tarai
tawasi　n．　〈scrubbing　brush　with　a　handle＞　」．　tawaSi
tawasi：ni　vo．　〈scrub　（something）　with　a　tawasi＞
tajiku　n．　〈carpenter＞　J．　daiku
tajikumi　vo．　〈do　carpentry　on＞
tajija　n．　〈tire＞　J．　taija
tajija：ni　vo．　〈put　a　tire　on　（something）＞
tajijo：　n．　〈cannon＞　J．　taiho：
tenuOi：n．くa　towel〈of　Japanese　style）＞」．　tenugui
tempe：　n．　〈telegram＞　J．　dempoi
tempura　n．　〈doughnut＞　J．　tempura
tep　ki　n．　〈electric　light＞　J．　deoki
teuki：ni　vo．　〈give　light　to＞
tentfi　n．　〈battery　（as　in　a　fiashlight）〉　J．　dentfi
teipreko：to　n．　〈tape　recorder＞　J．　teipurekoido
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tepukuro　n．　〈glove　（other　than　in　baseball）〉　J．　tebukuro
teppaij　n．　〈large　sheet　of　iron＞　J．　teppaN
tessiri　n．　〈bench　attached　to　the　outer　wall　of　a　house＞　J．　tesuri
tiropkac　n．＜drum（container）＞J．　doramukaN
topip　n．　〈teapot，kettle＞　J．　debiN
torakku・n．＜truck＞J．　torakku
torikko　n．　〈a　kind　of　tamachuki　game＞　vi．　〈play　torikko＞　J．　torikko
TS
tfapke　n．　〈garne　of　scissors－stone－cloth＞　vi．　〈play　chanke＞　」．　d3ankeN
tfampap　n．　〈garbage＞　J．　dzampaN
tfawap　n．　〈rice－bowl＞　」．　tSawaN
t∫ikopki　n．＜record　player＞J．　t∫ikuogki
tfintori　n．　〈a　children’s　game＞　J．　d3intori
tfippu　n．　〈foul　tip　（in　baseball）〉　」．　tSippu
tfito：sa　n．　〈automobile＞　J．　d3ido：fa
t∫o＝】ri　n．＜zori　type　of　foo乞wear＞∫．　dzo：ri
tSo　r　riku　n．　〈landing　in　force＞　vi．　〈make　a　landing　in　force＞　J．　d30：riku
tSo：riku：ni　vo．　〈make　a　landing　in　force　on＞
tSo：riju　vi．　〈do　distilling＞　」．　d30：riu：
tSoiriju：ni　vo．　〈distill　（something，　as　to　make　alcohol）＞
t∫o：sa　n．＜investigation＞vi．〈coRduct　an　investigation＞J．　t∫o：sa
tJo：sa：ni　vo．　〈investigate＞
tfukanta　e．　〈caught！〉　」．　tsukanda
t∫u＝mop　n．〈purchase　order＞vi．＜make　a　purchase　order＞J．　t∫u　rmoN
tfu：moei：　vo．　〈make　a　purchase　erder　fer＞
t∫uri＝vi．＜cheat＞∫．　dzurui
tSurikkoto　n．　〈cheater＞　J．　dzuruikoto
U
umeposi　n．　〈pickled　plum＞　J．　urnebofi
untep　n．＜driVing＞　vi．〈drive＞J．　unteN
untepi：　vo．　〈drive　（an　automobile）＞
unto：kai　n．　〈athletic　meeting＞　J．　undo：kai
usaoi　n．　〈rabbit＞　J．　usaDi
utop　n．＜noodles　cooked　in　water　or　coconut　milk＞」．　udoN
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i　The　research　here　was　conducted　under　the　auspices　of　”Research　on　Japanese
Language　and　Culture　in　Micronesia”，　a　Grant－in－Aid　for　Overseas　Scientific　Survey
from　the　Ministry　of　Educatien　Science　and　Culture，　Japan．
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『日本語科学sl（1997年4月）53－66 〔調査報告〕
ミクロネシアのチュウック語における
　　日本語からの伝播語の音的特徴
真田　信治
　（大阪大学）
　　　　　　　キーワード
言語接触，伝播語，音の代用，チュウック語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概　要
　H本による，いわゆる南洋群島の植民地統治は1914年から1945年までの30年間にわたった。その
間の黛本語と現地語との接触は，必然的に現地語への日本語の借用を招くことになった。そしてそ
の中には目本ですでに使われなくなった（一般的でなくなった）ことばも多く生きている。本調査報
告では，現ミクロネシア連邦のチュウック（かつてのトラック）諸島で話されているチュウック語に
焦点を当てて，臼本からの伝播語のリストを掲げ，その音的特徴，すなわち日本語の音がチュウッ
ク語のフィルターによって置き換えられる音の代用について分析した。
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